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การผลิตรถโดยสารในประเทศไทยได้มีการดาํเนินการต่อตวัถงัมาระยะเวลาหน่ึงแลว้ 
โดยกระบวนการผลิตจะมีการนาํโครงสร้างบางส่วนเขา้มาจากต่างประเทศ ต่างจากประเทศจีนท่ีได้
ผลิตช้ินส่วนทุกช้ินในประเทศทาํใหมี้ราคาถูก ดงันั้นหากจะพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ เราจึงมี
ความจาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตสมยัใหม่และความรู้ดา้นวิศวกรรม และเน่ืองจากการสร้าง
รถโดยสารขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อชีวิตผูโ้ดยสารจาํนวนมาก ดงันั้นภาครัฐจึงไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรถโดยสารมากข้ึนโดยเนน้ความแขง็แรงของโครงสร้าง
ในกรณีท่ีรถโดยสารเกิดอุบติัเหตุข้ึน ในการวิจยัน้ีจึงได้มีการออกแบบและวิเคราะห์โดยสร้าง
แบบจาํลองของส่วนตวัถงัในช่วงห้องโดยสารดว้ยคอมพิวเตอร์ แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยระเบียบวิธี
ไฟไนทอิ์ลลิเมนตเ์พื่อวิเคราะห์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และปรับเปล่ียนแบบจนมัน่ใจว่าตวัถงัมีความ
แข็งแรงและปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร ถึงแมว้่าผลการวิเคราะห์จะไม่เหมือนจริงทุกประการ แต่การ
วิเคราะห์น้ีกส็ามารถใหข้อ้มูลและยกระดบัความปลอดภยัไดม้ากข้ึนโดยใชต้น้ทุนท่ีไม่สูงผูว้ิจยัหวงั
ว่าจะช่วยให้การผลิตรถโดยสารในประเทศมีมาตรฐานและสร้างความปลอดภยัในการเดินทางให้
ผูโ้ดยสารดว้ย 
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Bus production in Thailand has been going on for some time now. The chassis 
come from abroad. Building the bus body in this country is one way to reduce the cost 
of production. But to build an efficient product, design and engineering calculations 
are absolutely essential. Since the creation of the bus, it has had an impact on many 
people’s lives. The government has to play a role in determining safety standards of 
buses by emphasizing the strength of the structure in the case bus has an accident. The 
collapse of bus structure will not reach a level where passengers are harmed. To test 
the structural strength, calculations will be based on mathematical modeling and 
software packages to help solve this problem. Although not completely identical to a 
real accident test, it can provide information and raise the level of safety at a much 
lower cost. 
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